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Интеграция облачных технологий в бизнес-операции находится в числе самых перспективных 
векторов автоматизации функционирования коммерческих организаций, вопреки серьезным труд-
ностям реализации данных решений в текущих экономических условиях. 
Главный принцип облачных технологий состоит в перемещении данных из внутренних серве-
ров коммерческих организаций во внешние облачные хранилища [2]. 
Финансовые и хозяйственные операции, насчитывающие до сотен тысяч записей, обрабатыва-
ются во внешних облачных хранилищах незамедлительно. Это радикально повышает вероятность 
несвоевременного принятия руководством управленческих решений и приводит к необходимости 
наличия доступа к оперативной учётной информации в режиме онлайн. 
Сегодня облачные технологии приобретают статус мощного инструмента автоматизации про-
цессов. Они нейтрализуют причины, сдерживающие внедрение современных информационных 
систем в среду коммерческих организаций. В связи с этим всё активнее заявляет о себе специали-
зированное облачное бухгалтерское программное обеспечение. 
Нормативной базой переноса учётных процессов в электронную среду в Республике Беларусь 
является Закон «О бухгалтерском учёте и отчётности» от 12 июля 2013 г. № 57-З. Этот документ 
на высшем уровне определяет, помимо прочего, принципы ведения бухгалтерского учёта и, в том 
числе, регламентирует порядок составления и использования в обороте электронных первичных и 
прочих бухгалтерских документов.  
Если анализировать область бухгалтерского и управленческого учёта, некоторые компании все 
ещё медлят в плане перехода с традиционных систем учёта на инновационные облачные решения 
[5]. Это недоверие в определённой степени объясняется нематериальной формой объекта недове-
рия. 
Исследование Международной ассоциации специалистов в области управленческого учёта, 
проведённое в 2017 году, выявило, что коммерческие организации пока что очень неохотно прибе-
гают к облачным вычислениям. Так, по мнению 66% компаний безопасность данных обладает аб-
солютной важностью. Согласно этому исследованию, только четверть коммерческих организаций 
внедрила облачные технологии в свои бизнес-системы, 19% применяют их в целях бухгалтерской 
отчётности, а 34% – управленческой отчётности [5]. 
Отличительной чертой современной бухгалтерии является хранение и использование больших 
объемов учётной информации. Это критически важно для постоянного роста и успешности бизне-
са. Встает закономерный вопрос о том, почему ещё не все коммерческие организации пользуются 
облачными сервисами. 
Исходя из понятия облачных технологий, чтобы являться таковой, программа должна разме-
щаться не на локальных серверах, а на удалённых. В практике облачные решения не так сильно 
отличаются от традиционных. Основное различие заключается в том, что все процессы протекают 
за пределами рабочего стола пользователя, который имеет возможность зайти на удалённый сер-
















Традиционные информационные системы требуют внутреннего обслуживания. Вопреки тому, 
что разработчики программного обеспечения предлагают услуги поддержки коммерческим орга-
низациям, им необходимо содержать на балансе внушительные отделы с высокооплачиваемыми 
программистами. Бесперебойное функционирование системы обеспечивает поставщик облачных 
технологий. Так как облачные хранилища совместно используют несколько организаций, они эко-
номят на обслуживании как на постоянных издержках. 
Но и малым предприятиям, которым не требуется устанавливать у себя большое количество 
разноплановых программ, облачные решения могут быть полезными с точки зрения экономии из-
держек. Облачные технологии имеют преимущество отсутствия границ, что открывает перед ма-
лым бизнесом новые границы для активного роста и поиска новых рынков. Этот фактор полезен 
для экономии на вычислительных мощностях.  
Однако, помимо всех положительных особенностей, облачные ресурсы имеют ряд изъянов, ко-
торые делают процесс перехода к облачным сервисам не столь стремительным.  
Необходимо отметить, что в белорусских экономических условиях внедрение в структуру ком-
мерческой организации облачной системы учёта является более затратным предприятием, чем, 
например, для сопоставимой по размерам российской организации. Отсутствие популяризации 
использования удалённых серверов объясняется недостаточно развитой информационной инфра-
структурой и все ещё высоким уровнем недоверия к подобным технологиям.  
При внедрении облачных систем встаёт вопрос о защищённости корпоративной информации. В 
значительной мере именно специалисты в области IT провоцируют дискуссию вокруг небезопас-
ности облачных технологий. Во всяком случае, нельзя отрицать реальную опасность. Облачные 
сервисы чаще всего используются одновременно несколькими организациями и в случае атаки на 
одного из пользователей есть вероятность того, что пострадают остальные организации облака. 
Ещё одним существенным вопросом безопасности является передача персональных данных сто-
ронним организациям, а именно поставщикам облачных сервисов. Эту проблему сегодня решают 
технологии шифрования данных. 
Опросы фирмы Nucleus Research, занимающейся исследованиями в области информационных 
технологий, охватившие более 100 коммерческих организаций в области оказания профессио-
нальных услуг, производства, оптовой торговли, разработки программных продуктов показали, 
что облачные системы от таких производителей, как Acumаtica, Intaсct, NеtSuitе и SAP, демон-
стрируют хорошие показатели рентабельности. Например, показатель ROI (доход от инвестиций), 
полученный за счёт использования облачных технологий, колебался в диапазоне 72–569%, при 
этом большая часть опрошенных организаций сообщила о ROI выше 140%. Окупаемость облач-
ных систем колебалась в районе от нескольких месяцев до 1,8 года, а полученная ежегодная эко-
номия – от 73 000 до 715 000 долларов [1, c. 1–2]. 
В результате проделанного анализа автор работы пришел к заключению, что, несмотря на 
трудности, связанные с переходом к облачным информационным системам, описанные сервисы 
предоставляют гибкие модели и весомые преимущества. Государство стимулирует развитие дан-
ного направления, разрабатывая нормативно-правовые акты, регулирующие внедрение информа-
ционных технологий в процесс учётной деятельности, однако отдача коммерческих организаций 
на данный момент остаётся низкой. Малым и средним предприятиям стоит проанализировать по-
тенциальные выгоды, ведь в результате внедрения облачных технологий они наравне с крупней-
шими игроками получают доступ к наиболее совершенным информационным системам, что слу-
жит серьезным стимулом к дигитализации и интеграции бизнеса в мировые процессы. 
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животновод-
ства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственно-
го производства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предприятии, а во мно-
гих хозяйствах является главной. 
Важную роль в повышении эффективности молочного скотоводства играет грамотно налажен-
ный бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет помогает осуществить контроль над производством 
продукции основного молочного стада КРС, вскрыть внутренние резервы отрасли. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что только с помощью правильно налаженно-
го бухгалтерского учета можно изыскать резервы сокращения затрат на производство продукции 
животноводства для снижения себестоимости производимой продукции, и как следствие, роста 
прибыли. 
Цель исследования – изучение состояния учета продукции основного молочного стада КРС и 
внесение предложений по его совершенствованию. 
Задачи исследования: изучить и описать основные финансово-экономические показатели дея-
тельности исследуемой организации; изучить основные нормативно-правовые документы, регули-
рующие учет продукции основного молочного стада КРС; рассмотреть оценку продукции основ-
ного молочного стада КРС; рассмотреть первичный и сводный, синтетический и аналитический 
учет продукции основного молочного стада КРС; предложить меры по совершенствованию учета 
продукции основного молочного стада КРС в исследуемой организации. 
Объектом исследования является продукция основного молочного стада ООО «КантриМилк» 
Кобринского района Брестской области. 
Предметом исследования является учет продукции основного молочного стада КРС в ООО 
«КантриМилк». 
Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-
мации по теме исследования. 
Гипотеза: правильная организация учета продукции основного молочного стада КРС влияет на 
формирование достоверной себестоимости продукции. 
Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-
сятся предложения по совершенствованию учета в исследуемой организации, что позволит улуч-
шить организацию учета продукции основного молочного стада КРС и контроля за своевремен-
ным и правильным ведением бухгалтерского учета на данном участке работы. 
Методологической основой написания исследовательской работы послужили научные статьи 
ученых, экономистов – практиков; нормативные документы; законодательные акты Республики 
Беларусь, а также специальная литература по бухгалтерскому учету. 
Исследование проводилось на основании данных первичного и сводного учета, регистров син-
тетического и аналитического учета за декабрь 2018 года, годовых отчетов за 2015-2017 годы 
ООО «КантриМилк». 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В 
первой главе изучено нормативно-правовое регулирование учета продукции основного молочного 
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